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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiliensi orang tua
yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi non partisipan. Analisis
data menggunakan coding. Terdapat tiga informan dalam penelitian ini, ketiganya
menunjukkan faktor-faktor beresiliensi. Pada informan R dan K beresiliensi
dengan regulasi emosi, pengendalian impuls, analisis kausal, efikasi diri, optimis
realistis, empati dan pencapaian. Sedangkan informan SN beresiliensi dengan
pengendalian impuls, efikasi diri, empati dan pencapaian. Ketidakmampuan
informan SN beresiliensi dalam faktor regulasi emosi, analisis kausal dan optimis
realistis disebabkan informan SN tidak mampu mengatasi perasaan sedih dengan
gangguan berbicara yang dialami oleh anaknya. Informan SN juga tidak mampu
menganalisis masalah yang dihadapi dalam proses pengasuhan anak serta tidak
memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mempersiapkan masa depan anak
karena keterbatasan waktu dan biaya untuk terapi dan penyembuhan anak.
Kata kunci : Resiliensi, orang tua, anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRACT
This research aims to determine the factors resilience of parents who have
special needs children. This study used a qualitative method with
phenomenological approach. The data collection technique using semi-structured
interviews and non-partisipant observation. Analysis of data using coding. There
are three informants in this research, all three show the factors of resiliencce.
Informed R and informed K resilience with emotion regulation, impulse control,
causal analysis, self-efficacy, realistic optimist, empathy and reaching out. While
informed SN resilience with impulse control, self-efficacy, empathy and reaching
out. Inability informed SN resilience in emotion regulation factors, causal analysis
and realistic optimistic caused informed SN can’t resolve sad feeling and speech
disorders by children. Informed SN was also not ability to analysis the problems in
the process of child care and do not have the confidence and ability to prepare for
the child's future because of funding constraints and time for theraphy and healing
of child.
Keywords : Resilience, parents, special needs children.
